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UNSUR SERAPAN PADA TEKS NARASI KARYA SISWA KELAS VII DI 
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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mengenai penulisan kata dan 
unsur serapan yang dihadapi siswa. Penulisan kata merupakan kegiatan menulis 
unsur bahasa berupa kata dengan memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Penulisan 
unsur serapan merupakan kegiatan menulis unsur kosakata yang berasal dari 
bahasa asing dengan memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan kesalahan penulisan kata pada teks narasi karya siswa kelas VII 
di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta dan mendeskripsikan kesalahan penulisan 
unsur serapan pada teks narasi karya siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data 
penelitian ini adalah kesalahan penulisan kata dan unsur serapan. Sumber data 
yang digunakan 20 teks narasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
simak dan teknik catat. Teknik analisis data menggunakan metode agih dengan 
teknik baca markah dan teknik ganti. Keabsahan data menggunakan trianggulasi 
teori. Hasilnya penelitian menunjukan berdasarkan 20 data teks narasi karya siswa 
yang telah dianalisis, terdapat kesalahan penulisan kata berupa kesalahan 
penulisan kata dasar sebanyak 17 kesalahan, kata berimbuhan sebanyak 23 
kesalahan, bentuk ulang sebanyak 4 kesalahan, gabungan kata sebanyak 1 
kesalahan, kata depan sebanyak 31 kesalahan, partikel sebanyak 6 kesalahan, 
singkatan sebanyak 1 kesalahan, angka dan bilangan sebanyak 7 kesalahan, dan 
kata ganti sebanyak 8 kesalahan. Berdasarkan 9 data dari 20 data terdapat 
kesalahan penulisan unsur serapan bahasa Arab sebanyak 17 kesalahan dan 
bahasa Inggris sebanyak 9 kesalahan.  
 


















Dyan Selvina / A310160004; WORD WRITING ERROR AND ABSORPTION 
ELEMENTS IN THE NARRATIVE TEXT OF CLASS VII STUDENT 
WORKS IN SMP MUHAMMADIYAH 7 SURAKARTA. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. June. 
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This research is motivated by a problem regarding the writing of words and 
absorbsing elements faced by students. Word writing is an activity of writing the 
elements of language in the form of words by fulfilling Indonesian language rules. 
Uptake writing is an activity to write vocabulary elements that come from foreign 
languages by fulfilling Indonesian language rules. This study aims to describe the 
errors in writing words in the narrative text of class VII students in SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta and describe the errors in writing uptake elements in 
the narrative text of class VII students in SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. The 
research method used is descriptive qualitative. The data of this study are errors 
in writing words and absorbing elements. The data source used 20 narrative texts. 
Data collection techniques using listening techniques and note taking techniques. 
Data analysis techniques using the method of distribution with marking 
techniques and changing techniques. The validity of the data uses theory 
triangulation. The result of the study showed that based on 20 narrative text data 
of student work that had been analyzed, there were word writing errors in the 
form of 17 basic word writing errors, 23 errors in words, reformed as many as 4 
errors, combined words as much as 1 error, as many as 31 preposition, particles 
with 6 errors, abbreviations with 1 error, numbers and numbers with 7 errors, 
and pronouns with 8 errors. Based on 9 data from 20 data, there were 17 in 
writing Arabic absorption and 9 errors in English.  
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